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摘 要 
随着各地高校的信息化建设全面开展，图书馆信息管理系统也成为学校信息
化建设中非常重要的一环，图书馆管理信息系统的开发与建设势在必行。 
本课题主要是结合某高校图书馆信息管理的相关需求并实地进行调研，根据
软件开发理论和项目管理理论，系统采用当前较为流行的开发技术 Struts、Spring
技术以及数据库访问技术、MVC 设计模式，并结合成熟的 SQL Server 2005 数据
库技术，在 MyEclipse 平台下设计和开发完成。 
系统根据软件工程分析的流程，首先对系统所用的相关技术进行了详细的介
绍，然后对系统进行需求分析，其中包括可行性分析、非功能分析和功能分析；
然后，从详细设计、概要设计以及数据库设计等方面对系统进行了设计；在系统
实现部分中，依次从系统实现环境、数据库的实现和系统功能实现三方面进行展
开讨论。系统功能主要分为六大模块，分别为读者管理、图书管理、借阅查询、
统计管理、信息推送、系统管理。 
本项目所实现的系统方便了图书馆信息的管理，提高了图书馆管理工作效
率，实现了图书管理的“集中管理，分布存放，实时使用，高效可靠”要求。目
前该系统已经通过了试运行，功能方面和性能方面均能很好的满足用户的需求，
系统运行可靠、准确、方便，能够很好的为读者和图书管理员服务。 
 
关键词：图书馆管理；MVC 设计模式；SQL Server2005 
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Abstract 
With the development of information technology in colleges and universities, the 
construction of the library information management system has become an important 
part of the construction of college information system. The development and 
construction of library management information system is imperative. 
This dissertation is mainly based on the relevant requirements of the library 
information management, and combined with the reality of the college. According to 
the software development theory and project management theory, the system is 
designed and developed in MyEclipse platform with Struts, Spring technology, 
database access technology and MVC design model, which are current popular, and it 
is combined with the mature Server SQL 2005 database technology. 
According to the processes of software engineering analysis, the system takes 
some relevant technologies to carry on a detailed introduction, and then starts to 
analyze the system, including requirements analysis, feasibility analysis, functional 
analysis and nonfunctional analysis. Then, more details of the system are designed 
from high-level design, detailed design and database design. In the part of system 
implementation, it develops from three aspects which is the system implementation 
environment, database implementation and system function realization. System 
function is mainly divided into six major modules, which is the modules of reader 
management, books management, borrows and inquiry, statistical management, 
information push and system management.  
The system which is implemented by this project can facilitate the management 
of library information, improve the efficiency of library management, and realize the 
requirements of "centralized management, distributed storage, real time use, efficient 
and reliable". At present, the system has passed the test run, the function and the 
performance of the system can meet the needs of users, the system is reliable, accurate 
and convenient, and can serve the reader and librarian very well. 
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1 
第一章  绪  论 
1.1   背景及意义 
21 世纪以来，伴随着信息技术和 Internet 科技的快速发展和日趋成熟，图书
馆管理系统由于具备生动形象、简单好用等优点在高校中得到了运用[1]。同时，
随着现代互联网技术的不断革新，提高图书管理水平也渐渐成为计算机网络应用
中很具有发展前景的部分[2]。随着图书馆藏的数量不断增加，图书管理的工作和
业务受到很大的影响，图书馆的信息存储和录入工作难度不断增加。传统的图书
馆服务模式已经不能满足读者对书籍的参考和查阅的需求了。现今随着网络时代
的到来，人类获取信息和资源的方式发生了巨大的变革，信息和资源的共享已作
为时代的发展趋向，如何运用现代信息技术来提高图书馆管理工作水平和适应读
者的需求，是我们研究的新课题[3]。 
很长时间以来，我们的管理图书工作都是用传统的手工去管理日常的工作，
对图书的借出，还回等工作都是手工登记的方法[4]。手工登记的方法，工作量较
大，并且工作效率比较低，在手工管理方面就出现了很多不足[5]。主要表现为借
书和还书的工作效率比较低，办事效率和处理事情比较耗时间，使得大部分借书
和还书者排队等候，这样比较浪费时间。利用计算机来处理相关的工作，对工作
人员来说，可以大大提高借书和还书工作效率，节约人力，读者也不用花大量的
时间排队和等待，这样工作人员出现错误的概率就大大的减低了，也给读者省下
更多的时间去查阅资料 [6]。 
计算机运用在图书馆管理系统中是发展的必然趋势，给图书管理带来了巨大
的改变。采用计算机技术来管理图书馆成为了图书馆管理信息系统的重要标志，
给图书馆的管理带来了便捷，提高了工作效率，节省了人力，主要表现在以下几
方面： 
1、很大程度上减少了图书管理员的工作，提高了图书管理员的工作效率，
减少了以前的进库录入，出库下库等繁杂的工作程序，周期性很长，工作量也比
较大等弊端。 
2、图书馆管理信息系统的出现，实现了自动化管理，大大的减少了图书管
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 2 
理在书籍借出和还回信息录入过程中出现的漏洞，减轻了工作人员的工作量。 
3、图书馆管理信息系统使用信息化和电子化的方式管理，大大的提高了图
书管理的综合水平。 
1.2 国内研究现状  
20 世纪 70 年初，我国图书馆的发展历程有巨大的变化，从传统的手工管理
到自动化管理的历程，图书馆的管理由单机管理到数据库集成的管理转变，网络
化管理到现在的数字化管理的四个阶段。我国研发的图书馆管理系统与国外相比
需要继续努力，在我国大部分高校图书馆管理系统都是由我国自己研发的，但在
研发的过程中也引用了国外的一些相关技术，并使其国外的技术汉语化，使得图
书馆系统更加绚丽多彩，更能满足读者的需求，更加人性化，使得图书馆信息系
统在各个高校得到大力的推行和应用。 
在 20 世纪 80 年代以前，我国在这个时期主要是引用国外的图书馆管理信息
系统，在其系统中改善和完成适合自身需求的功能，当时还没有自主研发图书馆
系统的能力，在 80 年代末，我国开始自主研发图书馆管理信息系统，摆脱了对
国外的系统的依赖。我国开始加大对集成系统的投入和研发工作，也鼓励各个高
校开始自主研发图书馆管理系统[7]。 
以往的图书馆管理系统有以下几个特点： 
1、检索速度慢，效率也很低。由于图书馆里面的藏书数量多、种类多，将
其中书籍准确地分类，快速查找，一般是非常困难的，而且容易造成很多不必要
的麻烦。对于一些较大的图书馆来说，尤其重要。 
2、借书、还书的频率越高，表示图书馆的发挥的作用很关键，传统图书馆
管理中，大量的借书、还书的工作，以及其中巨大的数据处理仅仅通过图书馆管
理人员来完成显然十分的麻烦。 
3、在实际统计过程中，图书馆的图书信息有时候不能及时的更新，加大了
统计工作的难度，图书的知识结构不能得到的很好的管理与控制。 
4、借阅者很难了解到图书借阅信息。我们知道一般的图书馆，借阅者是无
法了解哪些书籍被借阅的次数较多，哪些学生借书比较活跃，因而开发出发布这
些消息的功能是十分必要的。 
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到 20 世纪 90 年代中期，管理系统打开了市场。在那个时期我国的网络技术
还没有能力研发出多层体系结构来管理系统，也没有开始研发这种技术，使得我
国的自主研发的图书馆管理系统与国外的技术存在着巨大的差距，没有能力跟上
国际新型的管理系统的技术[8]。 
我国图书馆信息系统的可以分为四个。第一：卡片目录被机读目录取代，这
是时期传统的手工操作慢慢的被计算机取代的标志，这是图书馆管理系统的发展
的初步阶段。为了图书馆管理系统的研发工作，中国科学院成立了中国科学图书
馆，这个图书馆运用计算机网络技术录入中文的参考文献，对相关信息进行检索，
并对对 360 多篇书籍和文献进行编录，目录和编录工作的相关实验中出现了很多
问题，比如计算机不支付中文字符的显示和中文的输入等问题，使得这个实验必
须用汉语拼音来替换原来的中文字符。根据原来的手工业务流程，在不断的研发
工作中来制定一套图书馆管理系统。第二：图书馆管理系统逐渐向商业化靠拢。
在这个时期，商业化的软件层出不穷。在这个阶段图书管理系统从原来的单一模
块逐渐向多元化发展，多个模块管理系统运用而生。第三，图书馆可以提供在线
服务。在这个时期图书馆管理系统可以进行在线服务，可以在不同的地点进行登
录操作，可以实现资源共享，可以进行在线订书，在线查询，在线咨询等功能。
第四，图书馆系统进入数字化管理阶段，图书馆把图书资源制作成音频和视频信
息资源，在网络上进行资源传播，扩大了用户量，提高了资源的利用率，实现不
同的多媒体资源的共享和资源的分类管理。数字化信息管理系统使图书馆管理系
统进入了新的发展时期。图书馆管理系统在技术上有新的创新和改进，使得图书
馆管理系统更适应图书业务流程和操作[9]。 
 
1.3 主要研究内容 
1、本课题选题的确定，充分考虑了图书管理工作的迫切需求、现实环境状
况以及目前国内外相关的学术理论研究水平。 
2、本文主要以图书管理工作为研究对象，传统的图书馆管理工作仍然采用
的是传统的管理方式，管理的方式以及技术还处于比较落后的状态。随着高校规
模的不断扩大，高校图书馆里的图书在不断增加，传统的管理方式已经不能满足
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现代图书馆工作服务的需求了，因此开发一款图书馆管理系统势在必行。 
3、本课题主要是结合图书馆信息管理的相关需求进行实地调研，根据项目
管理和软件开发原理，采用当前较为流行的开发技术 Spring 技术、Struts 以及数
据库访问技术、MVC设计模式，并结合 SQL Server 2005数据库技术，在Myeclipse
平台下设计和完成开发的。系统按照软件工程分析的流程，最先对其采用相关技
术进行详细的阐述，其次对可行性分析、非功能分析和功能分析；接着，从数据
库设计、详细和概要设计等部分对系统进行了规划；在系统实现的部分，依次从
系统实现环境、数据库的实现和图书馆信息管理的实现三方面进行展开，其中图
书馆信息管理的实现主要分为六大模块，分别为读者管理、图书管理、借阅查询、
统计管理、系统管理、信息推送。设计的图书馆管理系统中的算法能够使得查询
性能更加的快速以及方便。 
 
1.4 论文章节安排 
本文主要针对目前图书馆管理信息管理系统的情况，设计和实现了一套基于
浏览器和服务器结构技术的图书馆管理信息管理系统。本文共分七个章节，各章
节内容安排如下： 
第一章：介绍绪论。通过分析国内外的信息化建设，和目前图书馆管理信息
管理系统的中有的难点和突出问题，鉴于此得出本课题的研究背景，接着提出课
题的研究目的、内容和意义，并且论述了在国内外图书馆管理信息管理系统软件
开发的技术的研究形势。 
第二章：介绍本课题使用到的技术。对课题中使用的 B/S 结构设计、SSH 框
架技术和数据库管理软件 SQL Server 2005 等技术分别展开了具体的介绍。 
第三章：对图书馆管理系统的要求进行阐述和介绍。从运行可行性、经济可
行性和技术可行性等方面对图书馆管理系统的可行性进行了相关介绍和分析；进
而对系统的主要功能模块的需求进行了剖析和阐述，然后对非功能模块的设计原
则与注意事项进行了阐述。 
第四章：主要是对软件系统设计进行了分析和设计。首先分析图书馆管理系
统的设计目标，其次分解处理了其功能结构设计；最后，确定其数据库方面的程
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序的设计流程。 
第五章：首先确定图书馆管理系统的实现环境，其次展示图书馆管理系统的
各个模块的流程图，最后从实证角度展示实现的效果。 
第六章：根据需求和设计对数据库的内容进行了分析，通过对系统的一系列
测试，测试出本文设计的系统能够基本满足图书馆管理系统的各种要求，设计的
系统充分考虑了用户的视觉感受，设计了精美的界面，符合大多数用户的使用习
惯。 
第七章：图书馆管理系统的总结和展望。总结了图书馆管理系统的成果，并
且分析了图书馆管理系统中存在的问题，为进一步完善系统做了展望。 
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